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I 
摘 要 
自从改革开放以来，市场经济与计划经济一直是中国经济主要的两种经济体
制形式。通过长期的实践证明，市场经济更符合中国市场运转模式。市场经济是
一种讲究诚信的经济体制，信任是维系市场经济中彼此之间的纽带，但是市场经
济信任关系存在不确定性地缺陷。在我国市场经济中，市场中彼此的信任度很低，
依然还有很多问题在不断的涌现，例如故意拖债、不遵守合约、不诚信、欺骗等
问题，这些问题导致信任危机越来越严重，严重阻碍了市场经济的健康发展。 
本文基于 B/S 三层架构和 SQLserver2008 数据库设计并实现了电力客户信用
信息管理系统，系统涵盖了客户信息管理、客户信用管理、服务咨询、应收账款
管理、定时提醒与通知管理、绩效评定管和系统管理七个功能模块，重点解决了
电力客户故意拖债、不遵守合约、不诚信、欺骗等关键难题。以软件工程中的瀑
布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了电力客户信用信息管理系统的业务需
求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计。并针对客
户信息管理、客户信用管理、服务咨询、应收账款管理、定时提醒与通知管理、
绩效评定管和系统管理等主要功能，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、
系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，对用户与电力公司之间互相制约、互相监督成效显
著，较为明显的改变了居民用户拖欠电费、不按时交费和偷电情况，解决了电力
企业与居民之间信任危机问题。 
 
关键词： 信息化；J2EE 架构；信用管理 
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Abstract 
 
Since the reform and opening-up, the two economic systems of market economy 
and planned economy are the major forms. But practice proves that the market 
economy fits Chinese market operation mode better. Market economy is a kind of 
economy system being particular about credibility and integrity, and the trust between 
each other maintains its bond, whose only drawback is a certain ambiguity. So the 
market economy, to the extent, has certain casino. Therefore, it needs reasonably to 
avoid risks. These are the premise of benign operation of market economy. Due to the 
linear relationship between the degree of market economy and trust in our country and 
low market confidence, there are all kinds of problems, for example, deliberately in 
debt, not following contracts, bad faith, and cheating, which seriously hinders the 
healthy development of market economy. 
In view of the management difficulties of the credit of electric customers, it 
designs and implements the credit information management system for electric clients 
based on B/S technology. Its main research content is as the following: 
This thesis designs and implements the credit information management system 
for electric clients based on B/S three layer architecture and SQLserver2008 database, 
covering seven function modules of clients’ information management, client credit 
management, service consultation, accounts receivable management, timed reminder 
and notice management, performance appraisal, and system management, paying 
attention to solve the key problems of deliberate in debt, not following contracts, bad 
faith, and cheating. Taking the waterfall model in software engineering as main design 
line, it relatively detailed introduces the business demands, function demands, 
non-function demands, system architecture, function design and database design of 
the credit information management system for electric clients. In view of the 
functions of clients’ information management, client credit management, service 
consultation, accounts receivable management, timed reminder and notice 
management, performance appraisal, and system management, it provides code 
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III 
implementation process of key function module, implementation effect and the test 
results of function and performance. 
After the research and implementation of this project, it achieves outstanding 
effects of mutual restriction and mutual supervision between users and power 
companies, and has relative obvious change the problems of default of electricity, not 
paying in time, and stealing electricity, solves the trust crisis between power 
companies and residents. 
 
Key Words: Informatization; J2EE Architecture; Credit Management 
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第一章  绪  论 
1.1 系统的开发背景 
古往今来，顾客与商人之间的交易都建立在诚信的基础上。但进入市场经济
以来，由于目前信任危机现象所引起的各种各样的问题，导致用户与公司之间的
业务管理很难开展。据电力公司管理层人员反映，电力公司与居民用户之间的信
任关系大体还是良性的，但有一部分居民用户仍然存在着拖欠电费、不按时交费
和偷电等严重问题，这给电力公司造成了极大的困扰。同时，由于居民用户不熟
悉合约导致违约，产生相关的罚款，使得两者之间出现了诚信危机。过去的单一
依赖信用的人工管理方式已经无法适应当前社会电力公司的管理现状，所以如何
利用高新科技智能化有效地管理是电力公司急需攻克的难题。电力公司的处理业
务数据量庞大，工作信息十分的繁冗复杂，对信任的依赖性大，如何保证国家利
益与电力公司效益成了迫在眉睫的问题。现在，居民拖欠电费甚至不交电费是主
要问题，这些问题缩减了电力公司所获的利润，也给国家交税带来了阻碍，尽管
各部门在过去采用了很多措施和方法改变居民意识和责任心，并着手相关的思想
宣传教育工作，但都收效甚微。 
为了改变拖欠电费的现状，电力公司需要化被动为主导，主动寻求方法摆脱
困境，这就要求在市场经济体制背景下的电力公司需要具备完善的信用软件系统
协助其重新提高电力公司与用户的信用度。完善的高诚信度的经济体制是市场经
济高效运行的标志性基础，也是像电力公司这类业务服务型公司的运行保障。现
实告诉我们，只有如此，公司才能安稳度过信任危机，这也是挽救公司损失风险，
提高市场竞争的核心方法。 
1.2 国内外研究现状 
社会在进步，世界各国都在发生着巨大的变革，然而社会人员彼此之间的
诚信度却越来越低，在人们完成各种交易的同时，由于缺少信任支撑，而造成
很多行业的良性运转变得十分艰难。 
随着邓小平同志的改革开放的宏伟复兴目标开展以来，中国开始打开封闭
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的大门，各行业开始对外进行贸易。但也出现了拖欠经费、违约逃跑、不信守
承诺等诸多矛盾。为此我们开始将目光投向世界，虚心引进国外的管理模式并结
合国内外高新的科技技术，建立性能完善的管理软件系统。从几十年前，我们
的信息化服务开始向国外学习，开始交流彼此的信用调查信息数据，学习他国
的优势经验。同时国内的信息化管理服务还有很大的发展空间，企业内部管理也
存在的问题需要攻克。 
市场经济运转模式与文化的不同，在一定程度上造成了国内各个行业企业管
理文化与海外存在着很大的差距。企业管理的随意散漫，缺少整体性思想，每个
部门性能跟不上，单独性太强，彼此之间没有交联，整体荣誉感和集体意识较薄
弱。人人都讲究独立，利益心过重，而匮乏团体思想，部门意识胜过整个企业意
识，所有这些单一片面的认识都造成了企业综合管理步履维艰。另一方面，顾客
或者用户与企业之间的信任度太低，依靠信任维持的市场经济体制难以放开手
脚，政府如何有效的开展诚信思想宣传教育，如何改善部分不良企业的诚信文
化，企业如何在这种艰难局面实现利益获取都是社会面临的问题。如何加强法律
意识，提高信用意识，并在结合国家现状的基础上营造一个新的诚信环境是极其
重要的。目前为止，国内只有银行业务的诚信管理体制较完善，而其他行业却见
效甚微甚至还未开展，建立一个信任度高的社会还未走出第二步，例如国内电力
公司客户信用管理就是一个待开发的大型市场，开发设计者需要研究一个和电力
公司管理的软件系统。比较多国外发达国家，其信用管理运行效果让我们望尘莫
及，但是即使存在没有经验的摸索阶段，我国企业也应主动探索，并结合国外管
理系统的优势，研发出适合自己的管理模式和管理体制，同时，灵活运用科技与
软件系统，跟上社会发展脚步，勇敢直面全球竞争，真正提高本国各个行业的信
用管理程度。 
1.3 主要研究内容 
本文探讨设计出一个电力公司管理软件系统，该系统能够协助电力公司管理
海量的用户个人信息和用电及缴费情况，增强用户与电力公司之间的信任度。同
时，该系统还能结合数字高新科技的知识，实现用户与电力公司之间互相制约、
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互相监督的功能，因而从根本上减少信任危机导致的各种不良现象，挽救国家和
电力公司集体的利益。 
1.4 论文结构安排 
本文共七章，结构如下： 
第一章中叙述电力客户信用信息管理系统的背景、目的及意义，并且根据目
前国内外不同的现状以及未来进行简单的分析和预测，并根据实际情况介绍论文
的前期研究工作。 
第二章是分析建设电力客户信用信息管理系统所可能采用的环境及技术，简
单的对其进行概述，并分析介绍当前比较流行的相关构架模型。 
第三章是根据电力系统当前的工作需要，对电力客户信用信息管理系统进行
包括系统功能需求分析、性能需求分析，系统非功能需求分析在内的整体分析。 
第四章是根据第三章提出的详细需求分析进行整体架构设计，确定系统最终
要达到的各类实用功能，并按照相应功能架构，设计出不同的功能模块。 
第五章介绍电力客户信用信息管理系统的整体开发过程。首先从整体角度介
绍系统开发环境及运行环境，然后分别具体讲述几个大的比较重要的功能模块，
和最终完成结果和功能界面，并且在最后进行详细分析。 
第六章阐释完成系统设计后一些系统测试的过程和方法，并对其进行功能及
性能测试，并对电力客户信用信息管理系统的数据库进行各项功能的测试，同时
对测试结果与最初设计预想进行分析比较，最后得出系统运行结论。 
第七章对全文进行总结，并对本次系统设计过程之中存在的不足之处和将来
希望改进的方向进行介绍。 
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第二章 关键技术介绍 
本章主要是对电力客户信用信息系统中运用到的技术进行相关介绍。主要针
对 SSH 框架技术，Web 服务技术，JSP 页面技术，B/S 框架等对电力客户信用信
息管理系统所使用的技术进行更进一步的描述。为下一步的设计打好坚实的基
础。 
2.1  SSH 框架 
SSH 框架是构建该电力客户信用信息系统的技术基础，本章主要简述 SSH
框架相关理论与技术，为下文电力客户信用信息系统分析与设计和系统实现作好
技术上的准备。 
2.1.1  J2EE 平台 
1、J2EE 的四层模型 
J2EE 利用多层的分布式应用模型，应用逻辑根据功能划分成组件，各个应
用组件按照它们所在的层可以分布在不同的机器上[1]。一个多层化应用可以为不
同的每种服务给予一个单独的层： 
（1）运行在用户（客户端）设备上的客户层组件。 
（2）运行在 J2EE 应用服务器（Tomcat、Jboss、WebSphere、Weblogic 等）
上的 Web 层组件[2]。 
（3）运行在 J2EE 应用服务器上的业务逻辑层组件（JavaBean、EJB 等）。 
（4）运行在企业信息系统服务器上软件（数据库服务器等）。 
2、J2EE 的优势 
J2EE 的优势主要包括高效地研发、持续性服务、支持异构环境、可伸缩性、
稳定的可用性等几方面，利用统一的研发平台，J2EE 减少了研发多层应用的费
用及复杂性，同时给予对现有企业应用程序集成有效支持，充分支持企业 Java
Beans 组件，具备良好的向导支持打包与部署应用功能，具备目录支持，加强了
安全机制，提升了性能[3]。 
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